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บทคัดย่อ
      บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่สัมพันธ์
กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากเร่ืองสุภาษิตสอนหญิงค�ากาพย์ สุภาษิตค�ากาพย์ 
ฉบับศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หมายเลข 291 สุภาษิตสอนหญิง ฉบับนางนิล ทวีเศษ 
และสุภาษิตสอนหญิง ฉบับศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้แต่งสุภาษิตสอนหญิงทั้งสี่ส�านวนต่างก็ก�าหนดคุณสมบัติของ “หญิงดี” ที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อใน
พระพุทธศาสนา ดังนี้ คุณสมบัติทางกาย คือ “หญิงดี” ต้องมีกายที่ส�ารวมทั้งในขณะเดิน นั่ง หัวเราะ กิน นอน 
การแสดงสีหน้า แววตา และการท�ากิจกรรมต่างๆ คุณสมบัติทางวาจา คือ “หญิงดี” ต้องมีวาจาที่ไพเราะอ่อน
หวาน รู้จักพูด ถาม และสนทนากับผู้อื่น คุณสมบัติทางใจ คือ “หญิงดี” ต้องรู้จักระงับโทสะ มีความเพียร 
พยายาม ใจบุญสุนทาน ละโลภโกรธหลง เห็นความไม่เท่ียงของสรรพสิ่ง และรู้จักใช้ปัญญา นอกจากนี้ 
ยงัต้องมคีณุสมบตัด้ิานการปฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั คณุสมบัตด้ิานพฤตกิรรมทีแ่สดงออกสมัพนัธ์กบั 
ความคิดความเชื่อในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับศีล สมาธิและปัญญา ท้ังนี้ผู้แต่งน่าจะมีนัยแฝงเพื่อฝึกฝน 
หญงิชาวใต้ที ่ “สมบรูณ์แบบ” ตามหลกัพระพทุธศาสนาเพือ่ให้ด�าเนนิชวีติอย่างสงบสขุและไปเกดิในภพภมูทิีด่ี 
ทั้งอาจเป็นการสร้างพลังอ�านาจแฝงของผู้หญิงอันจะยังประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการจัดระเบียบผู้หญิง 
ภาคใต้สมัยโบราณในเชิงลึกเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการปกครองท้องถิ่น 
ค�ำส�ำคัญ: หญิงดี  สุภาษิตสอนหญิง  ความคิดความเชื่อในพระพุทธศาสนา 
Abstract
 This article aims at examining the qualifications of “well-behaved women” in SUPASIT 
SORN YING of the Southern related to Buddhist Notions and Beliefs in SUPASIT SORN YING 
KAM KAAP (A type of Thai verse) SUPASIT KAM KAAP number 291, which belongs to Phuket 
Rajabhat University’s cultural centre, SUPASIT SORN YING which belongs to Mrs. Nil Thaweeset 
and SUPASIT SORN YING which belongs to Naknonsithammarat Rajabhat University’s cultural 
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ต่างๆ  เช่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสถาบัน







ก า ร ศึ ก ษ า ผู ้ ห ญิ ง ใ น ว ร ร ณ ก ร ร ม
ค�าสอนภาคใต ้สมัยโบราณ ส ่วนใหญ่นักวิจัย
มุ ่ ง ศึกษาหลักค�าสอนและกลวิธีการสอนว ่ามี
ประเด็นใดบ้าง เช่น มาลี แก้วละเอียด ศึกษา
ค� าสอนผู ้ หญิ ง ใน เรื่ อ งปริ สนาสอนน ้อง  [ 1 ] 
อุดม หนูทอง ศึกษาจริยธรรมของผู้หญิงในเรื่อง
ปริศนาสอนน้อง ลักษณะเมียเจ็ดสถาน สุภาษิต








จ�านวน 4 ส�านวนที่มีเนื้อหาไม่ซ�้ากับของภาคอื่น 
ได้แก่ สุภาษิตสอนหญิงค�ากาพย์ [3] สุภาษิตค�า
กาพย์ ฉบับศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต หมายเลข 291 [4] สุภาษิตสอนหญิง ฉบับ
นางนิล ทวีเศษ [5] และสุภาษิตสอนหญิง ฉบับศูนย์
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช [6] 
สุภาษิตทั้งสี่ส�านวนแสดงลักษณะเด่นบางประการ 
ที่น ่าสนใจ ซึ่ งค ่อนข ้างแตกต ่างจากภาคอื่น 
centre. It was found that the qualifications of “well-behaved women” were closely related to the 
Buddhist notions and beliefs. Those qualifications included with having good physical manners: 
being clam when walking, sitting, laughing, eating, sleeping, expressing their emotions through 
their faces and eyes as well as doing other activities. Regarding to speech qualifications, “well-
behaved women” were required to express sweet and beautiful speeches, knowing when and how 
to deliver them properly. In connection with spiritual qualifications, “well-behaved women” must 
be capable of restraining anger, pursuing endeavors, being charitable, controlling their greed and 
obsessions, perceiving uncertainty of all things and knowing how to apply their wisdom. Besides, 
the aspect of interpersonal interaction with others was also noted.  It was also found that the 
mentioned qualifications were pertained to Buddhist notions and beliefs in all three levels: morality 
(sila), concentration (Samadhi) and wisdom (panna). Here, the authors’ intentions were probably 
to train the southern women to be “perfect” in following the Buddhist principles. By following those 
principles, they could live happily and peacefully in the society and would be able to sustain such 
happiness and peace of minds in their next life as well. In addition, it could be woman’s implicit 
power formation which will benefit in the society and the promotion of the in-depth re organisation 
of women within the ancient southern region, avoiding impacts to local administration.
Keywords: Well-Behaved Women, Supasit Sorn Ying, Notions and Beliefs in the Buddhist
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สันนิษฐานว่าผู ้แต่งคือพระอุดมปิฎก [7] เรื่อง
สุภาษิตค�ากาพย์ ฉบับศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภู เก็ต หมายเลข 291 สันนิษฐานว ่า 
สามเณรลอยแต่งในตอนต้นร่วมกบัผูแ้ต่งอืน่ ดงัทีว่่า 
“หนังสือสอนหญิงนี้  เณรลอยเขียนไว้หน้าต้น 
หน้าปลายสุภาษิตข้าเขียน” เรื่องสุภาษิตสอนหญิง 
ฉบับของนางนลิ ทวเีศษ สนันษิฐานว่าผูแ้ต่งน่าจะเป็น 
พระสงฆ์ ส่วนเรือ่งสภุาษติสอนหญงิ ฉบบัศนูย์วฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช ไม่ระบุชือ่ผูแ้ต่ง 
ตอนต้นกล่าวว่าน�าค�าสอนมาจากค�ากล่าวของของ
ผู ้เฒ่าผู ้แก่แต่โบราณ ดังนี้ “มีมาแต่ก่อน ผู ้เฒ่า 






คุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้
“หญิงดี” หมายถึง หญิงที่มีคุณสมบัติทางกายดี คือรู้จักส�ารวมอิริยาบถด้านต่างๆ ทั้งในขณะเดิน 
นอน หรือนั่ง มีคุณสมบัติทางวาจาดีคือพูดจาไพเราะอ่อนหวาน พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และรู้จักพูด และ
มีคุณสมบัติทางใจดี เช่น มีความเพียร รู้จักใช้ปัญญา ใจบุญสุนทาน และกตัญญู  คุณสมบัติที่แสดงถึงการ
เป็น “หญิงดี” ในที่นี้ ผู้เขียนสังเคราะห์ขึ้นจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงส�านวนต่างๆ ในภาคใต้โดยวรรณกรรม
ทั้งสี่เรื่องต่างก็ก�าหนดคุณสมบัติของผู้หญิงด้านต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันและสัมพันธ์กับความคิดความเชื่อใน
พระพุทธศาสนา จึงเป็นที่มาของการก�าหนดคุณสมบัติของ “หญิงดี” ซึ่งคุณสมบัตินี้อาจเหมือนหรือแตกต่าง
จากวรรณกรรมท้องถิ่นอื่นๆ ในสมัยเดียวกัน หรือสมัยต่อมาก็ได้ ส�าหรับการให้รายละเอียดเกี่ยวกับ “หญิง
ดี” ในประเด็นต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทำงกำย  
 คุณสมบัติทางกาย หมายถึง การส�ารวมอิริยาบถหรือการแสดงออกทางกายในด้านต่างๆ ทั้ง
การยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม การกระท�า เป็นต้น เป็นลักษณะประจ�าตัวของบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1.1 กำรเดิน “หญิงดี” ต้องมีกายที่ส�ารวมในขณะที่เดิน ไม่เดินกระทืบแผ่นดิน เพราะสะท้อนถึง
กิริยาที่ต�่าทราม ดังนี้ “หญิงใดเดินทืบธรณี ครือดังบัดสี ที่เดาธรณีอัตรา” [4] ไม่เดินลูบอวัยวะ ดังที่ว่า “อย่า
ลูบแก้มคาง อย่าสางผมเผ้าเจ้าเอย” [4] ไม่เดินทัดดอกไม้ เสยผม หรือเอาแต่เดินเกี้ยวผู้ชาย ดังข้อความที่ว่า
  เดินตามมารดา อย่าทัดมาลา เป็นหญิงตะหลาเหิน
 มือเสยเกศา นัยนามุ่งเมิน ใจแตกยิ่งเพลิน พลางเที่ยวเกี้ยวชาย [6] 
 1.2 กำรหัวเรำะ “หญิงดี” ต้องไม่หัวเราะเสียงดังเหมือนผู้ชาย ดังนี้ “อย่าหัวให้เทียมชาย” [3] 
และ “เจ้าเอยอย่าหัวเสียงดัง” [4] ไม่หัวเราะจนลืมตัว ดังที่ว่า “ชอบหัวหัวอย่าเชือน” [3]  
  มีข้อสังเกตว่า การสอนผู้หญิงให้ส�ารวมกิริยาเวลารู ้สึกขบขันอาจเทียบเคียงได้กับ
คุณสมบัติของมหาบุรุษ ดังในต�าราอลังการศาสตร์กล่าวถึงการหัวเราะของมหาบุรุษว่าเมื่อรู้สึกขบขันจะยิ้มที่
แก้มตา และริมฝีปาก หากเป็นคนปานกลางจะอ้าปาก แต่หากเป็นคนเลวจะมีเสียง (หัวเราะ) [8] 
 1.3 กำรนั่ง “หญิงดี” ต้องไม่นั่งเรียงเป็นหน้ากระดานเมื่อมีแขกมาเยือน หรือนั่งแอบชิดสามี 
ดังที่ว่า “แขกไทไปมา อย่านั่งเรียงหน้า เข้าแนบแอบผัวห่อตัว” [6] เมื่ออยู่ตามล�าพังก็ไม่นั่งกอดเข่า นั่งโยก
ตัว นั่งเท้าแขน นั่งแอ่นตัว นั่งเอามือทูนศีรษะ นั่งห้อยเท้า นั่งหวีผม นั่งแต่งตัว และนั่งกันไรผมบริเวณประตู
หรือบันไดบ้าน 
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   อย่านั่งเอาบ่าปะหัว อย่าโยะย้ายตัว
  เอามือกอดเข่างงงวย
   อย่านั่งเท้าแขนแอ่นองค์ อย่าท�าทรนง
  เอามือทูนหัวชั่วแรง
   อย่านั่งยืดเท้าเขาแค่ง อย่านั่งกลางแปลง
  หวีหัวแต่งตัวถอนไร
   ปากประตูแลหัวบันได เจ้าอย่าได้ไป
  นั่งเล่นห้อยเท้าเจ้าเอย [4]  
 1.4 กำรกิน “หญิงดี” ต้องไม่เคี้ยวเสียงดัง ไม่กินมูมมาม ไม่กินอย่างรวดเร็ว ไม่กินตะกละ
ตะกลามเหมือนวานร ดังนี้ “จะกินอย่ากุบกับ รุบรับเช่นกระบี่ศรี” [3] และไม่กินตามใจปาก ดังที่ว่า “อย่ากิน
ตามอยากมากมี” [4] แต่ให้กินแต่พอประมาณ ดังนี้ “กินแต่พอดีดูงาม” [4] และให้กินทีหลังผู้ใหญ่ เช่น บิดา
มารดา และญาติของตน ดังตัวอย่าง “งามสิ้นกินทีหลัง แล้วร้อยชั่งกวาดครัวไฟ” [3]
 1.5 กำรแสดงออกทำงสีหน้ำแววตำ “หญิงดี” ต้องแสดงสีหน้าและแววตาที่สงบนิ่ง ไม่เล่น
หน้าเล่นตา หรือท�าตากลอกกลิ้งตาไปมา ดังนี้ “อย่าท�าตาลักลานไขว่” [3]
 1.6 กำรนอน “หญิงดี” ต้องไม่นอนดิ้นหรือนอนเกยออกนอกท่ีนอนให้ผู้อ่ืนเห็น ดังนี้ “บังอร
อย่านอนทอดตน ที่หวางกลางคน เกยเนาะเอาะมาหน้าฉาน” [4]  
 1.7 กำรท�ำกิจกรรม “หญิงดี” ต้องไม่ท�าเสียงดังโหวกเหวกเมื่ออยู่กับผู้อื่น “อย่าประจบเร่คบ
เพื่อน พูดโวเวเล่นเม่ฉา” [3] ต้องไม่เปลื้องผ้าอาบน�้า หากลืมน�าผ้ามาเปลี่ยนก็ให้รดเพียงครึ่งตัว “อย่าอาบ
น�้าเปลื้องกายา…ครั้นลืมพารดแต่ท่อน” [3] ดังนั้น เมื่ออาบน�้าจึงควรวางผ้านุ่งไว้ใกล้ตัวกันคนอื่นขโมย “อย่า
ควรพาตั้งไกลกร” [3] ครั้นจะนุ่งผ้า ต้องไม่นุ่งใต้สะดือ หรือนุ่งพกไซ คือนุ่งไม่เรียบร้อย โดยห่อเป็นก้อนๆ ไว้
ที่บริเวณเอว ดังที่ว่า
   นุ่งผ้าใต้ดือ ชั่วถ่อยน้อยหฤๅ อุจาดอาตมา
  ผ้านุ่งพกไซ  ยักย้ายเสียหวา ฟังค�าจ�าว่า เจ้าอย่าเฟ้อเฟิน [6]  
  
 1.8 กำรแสดงท่ำทีต่อเพศตรงข้ำม “หญิงดี” ต้องไม่แสดงอาการระริกระรี้เมื่อพบผู้ชาย ดังนี ้
“ชอบใครอย่าดีดิก อย่าริกริกไม่สู้ดี” [3] ต้องไม่แลบลิ้น ยักคิ้ว หรือเปิดผ้าให้ชายเห็น 
   อย่าท�าให้เสสรวล อย่าควรล่อลิ้นให้ชาย
  มันกัดพลัดยากตาย  อย่ามักง่ายจะเกิดเข็ญ
  อย่ามักยักคิ้วหา  อย่าเปิดผ้าให้ชายเห็น
  ร้ายนักมักเกิดเข็ญ  มันจะพาให้เป็นพาล [3] 
 การส�ารวมอิริยาบถของ “หญิงดี” ข้างต้นนี้คล้ายกับการก�าหนดคุณสมบัติของนักบวชผู้ทรงศีล
ในพระพุทธศาสนาเช่นกัน เพราะเน้นให้ส�ารวมทุกอิริยาบถ ทั้งในด้านการเดิน การนั่ง การกิน การนอน การ
ยิ้ม เป็นต้น ดังในพระสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค อัมพัฏฐสูตร เล่มที่ 9 [9] กล่าวถึงคุณสมบัติทางกายของ
ภิกษุว่า
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“ดูกร อัมพัฏฐะ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ย่อมท�าความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก 
ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อม
ท�าความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง”
2. คุณสมบัติทำงวำจำ 
 คุณสมบัติทางวาจา หมายถึงคุณสมบัติที่แสดงออกผ่านค�าพูด รวมถึงการใช้เสียงที่ไพเราะอ่อน
หวาน ฟังแล้วเพราะหู ถูกต้องตามกาลเวลาหรือกาลเทศะ และมีระเบียบมีวินัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 “หญิงดี” ต้องพูดจาอ่อนหวาน รู้จักขานรับ รู้จักพูด รู้จักถาม ไม่ชิงพูดก่อนผู้อื่น เมื่อมีผู้อื่นมาส
นทนากับคนใกล้ชิดก็ให้ส�ารวมวาจาไว้ ไม่พูดให้มากความ ไม่เป็นหญิงปากบอน มีปากเพื่อยุ่งเรื่องของผู้อื่น 
ดังนี้ “เป็นหญิงอย่าส้อนวอน อย่าปากบอนเขาว่าชั่ว” [3] ไม่ขี้นินทา “อย่านินทาว่าร้ายภิปรายเปรย ที่ไหน
เลยเขาจะนับว่าหญิงดี” [5] โดยเฉพาะหญิงที่มีสามีแล้วยิ่งต้องไม่พูดค�าหยาบ ชิงพูดก่อนผู้อ่ืน หรือพูดให้
ขัดหู เพราะจะสามีจะทิ้งได้ ดังนี้
 อัธยาศัย พลอดจาสิ่งใด แต่เพียงเพราะหู 
 ระไวระวัง ตรับฟังตาดู  อย่าท�าจู่ลู่ ล้วงเล็บเจรจา
 เป็นหญิงเหลือชาย ๆ ได้ความอายอาย เพราะพีริยา
 อย่าชิงชายแหลง ข้อความใดหนา อย่าขัดอัชฌา ต่อถ้อยสวามี [6]   
 
ค�าสอนข้างต้นสอดคล้องกับคัมภีร์องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต เล่มที่ 24 ที่กล่าวถึงการมีวาจาดีว่า 
พึงเว้นขาดจากการพูดเท็จ ใช้วาจาส่อเสียด พูดค�าหยาบ ให้กล่าวแต่ถ้อยค�าท่ีไม่มีโทษ รื่นหู น่ารัก จับใจ
สุภาพ เป็นที่พอใจของพหูชน และเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดเป็นธรรม พูดเป็นวินัย กอปร
ด้วยประโยชน์ [9] 
มีข้อสังเกตว่า การก�าหนดคุณสมบัติทางกายวาจาสัมพันธ์กับการฝึกศีลในพระพุทธศาสนา ซึ่งใน
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา ทวาทสกนิบาต เล่มที่ 26 [9] ที่กล่าวถึงผู้ที่มีศีลเป็นเบื้องต้นว่าจะ
เป็นสะพานเพื่อน�าไปสู่ประโยชน์อื่นๆ เช่น มีมิตรมาก มีชื่อเสียง และขึ้นสวรรค์ 









 คุณสมบัติทางใจ หมายถึงอาการที่ออกมาจากใจ หรือมโนกรรมที่ใจเป็นผู้สั่งการกระท�าออก
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มา ทั้งด้านความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การตัดสินใจ สติปัญญา เป็นต้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมอง ผู้ที่มี
คุณสมบัติทางใจจะฝักใฝ่ในคุณงามความดี รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรท�าไม่ควรท�า ดังรายละเอียดต่อไป
นี้
 3.1 รู้จักระงับโทสะ ผู้แต่งกล่าวว่า “หญิงดี” ท่ีระงับโทสะได้จะพบกับความสุขท่ียั่งยืน โดย
เฉพาะ เมื่อจะท�าบุญ ต้องรู้จักระงับโทสะ แม้จะโกรธก็ไม่แสดงอาการให้เห็น เพราะท�าให้บุญมัวหมอง และ
จะส่งผลต่อชาติหน้าด้วย คือจะพบแต่ทุกข์ภัยต่างๆ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  อนึ่งเมื่อจะท�าบุญ  อย่าทารุณกันให้เปื้อน
  อย่ารบกันที่เรือน  ทานเจ้าหนอจะหมองหมุน
  แม้นมีผู้เบียดเสียด  อย่าควรเคียดโกรธวายวุ่น
  อดออมเอาเป็นบุญ  ชาติหน้าภัยเกิดไกลตัว [3]
  นอกจากสอนผู้หญิงโสดแล้ว เรื่องสุภาษิตสอนหญิง ฉบับนางนิล ทวีเศษ พัทลุงยังสอนผู้
หญิงที่มีสามีแล้วให้รู้จักระงับโทสะด้วย ผู้แต่งสอนว่าไม่ว่าสามีจะเป็นคนดีหรือเลวก็อย่าแสดงอาการโกรธ
เกรี้ยว และพูดจาหยาบคาย เมื่อตายไปจะตกนรกอเวจี หรือเม่ือตายแล้วจะกลายเป็นเปรตมีร่างกายพุพอง 
พิการ หญิงที่รู้จักระงับโทสะได้จึงจะนับว่าเป็น “หญิงดี” เมื่อตายไปจะไปเกิดบนสวรรค์ที่มีแต่ความสุขตลอด
ไป ดังข้อความที่ว่า
  ถึงผัวโหดโฉดร้ายสันดานชั่ว ถึงดีร้ายก็เป็นผัวของโฉมศรี
  อย่าโกรธาว่าหยาบค�ากระลี  เมื่อตายไปอวิจีเป็นเรือนตัว
  จะทนเทวษอยู่ในเขตนรกนั้น  เพราะบาปครันที่เจ้าสับประมาทผัว
  ยังบาปเศษเป็นเปรตดูน่ากลัว  ทั้งเนื้อตัวเปื่อยเน่าพิการนาน
  นี่แน่เจ้าเสาวภาคย์จ�าเริญสวัสดิ์  อย่าข้อขัดให้ใจผัวนั้นแตกฉาน
  จึ่งจะนับว่าหญิงดีปรีชาฌาน  ปัญญาณจ�าไว้ในมโน
  ครั้นดับจิตคงจะสถิตพิมานแก้ว  จะผ่องแผ้วเป็นบรมสุขโข
  จะสถิตพิมานอิศโร   จะภิญโญภาวะยิ่งจริงจริงเอย [5]  
  ความคิดเกี่ยวกับความโกรธสอดคล้องกับในคัมภีร์องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต เล่มที่ 21 
กล่าวว่าผูท้ีม่กัโกรธมักประสบทกุข์ภยัต่างๆ เช่น ผิวพรรณทราม ยากจน “ดกูรมลัลกิา มาตคุามบางคนในโลกนี้
เป็นผูม้กัโกรธ มากไปด้วยความแค้นเคอืง ถกูว่ากล่าวแม้เลก็น้อยกข็ดัเคอืง ฉนุเฉยีวกระฟัดกระเฟียด กระด้าง
กระเดือ่ง แสดงความโกรธ ความขดัเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏ เป็นผูไ้ม่ให้ทาน…กลบัมาเกดิในชาตใิดๆ 
ย่อมเป็นผูม้ผีวิพรรณทราม รปูไม่สวย ไม่น่าดู ทัง้เป็นคนยากจนขดัสนทรัพย์สมบตัแิละต�า่ศกัดิ”์ [9] 




 3.2 มีควำมเพียรพยำยำม “หญิงดี” ต้องมีความเพียรพยายามในการท�ากิจกรรมต่างๆ  เช่น 
มีความเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้ เพื่อจะได้น�าวิชาความรู้มาเลี้ยงตนเองได้ การมีความเพียรยัง
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ส่งผลให้  มีแต่คนความเมตตา และคอยอุปถัมภ์ค�้าจุน เพราะความเพียรเป็นกิริยาธรรม 
   วิชาการนี้ไซร้  พึ่งรู้ไว้ให้ถ้วนถี่
  โฉมฉายจักได้ดี  เพราะความเพียรเรียนวิชา
  ตกไหนก็ไม่จน  ย่อมมีคนจะเมตตา
  แม้นอยู่ด้วยท้าวพระยา ท่านจะพาให้เป็นนาย
  ความเพียรอันอักโข  จะตั้งโอ่ยตามกริยา
  ตริตรึกคิดปรึกษา  ต้องกิริยาธรรม [3]  
 3.3 ใจบุญสุนทำน “หญิงดี” ต้องรู้จักท�าบุญ และบริจาคทาน เพื่อตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ 
   ท�าบุญที่วันพระ พระจตุโลกพบเหมือนกัน
  ลงชื่อบัญชีพลัน  ด้วยแผ่นทองรองกรอบใน
  พาขึ้นไปสวรรค์  บังคมคัลยื่นหัสสนัย
  พระอินทร์ ธ ดีใจ  ร้องสาธุการแล้วอวยพร [3]
  ในพระสุตตันตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาต กล่าวถึงผู้ท�าบุญให้ทานว่าจะไปเกิดใน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดังนี้ “บุคคลบางคนในโลกนี้ ท�าบุญกิริยาวัตถุที่ส�าเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่ง ท�าบุญกิริยา
วัตถุที่ส�าเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง...เมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์” [9] 
 3.4 ละโลภโกรธหลงและเห็นควำมไม่เท่ียง “หญิงดี” พึงละโลภโกรธหลง เพราะสิ่งเหล่านี้
ล้วนน�ามาซึ่งความทุกข์ ให้ค�านึงถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งตามกฎไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา 
   โลโภโทโสแข็งกล้า ทุกทั่วชนา
  ตัณหามาปิดอกใจ
   โมหิริตังนั้นไสย  ถ้าว่าผู้ใด
  ลากไสยได้พ้นทุกขา
   เจ้าเอยจงคิดอนิจจา ในเพียงแท่นหนา
  อะนัตตาแต่ล้วนสูญเปล่า [4]  
 3.5 ใช้ปัญญำในกำรคบหำคน มีดังนี้
  3.5.1 ไม่คบคนพาล “หญิงดี” ต้องไม่คบคนคนพาล พวกแรกคือพวกที่ดื่มสุรา หากแต่งงาน
ด้วย จะมีแต่เรื่องทะเลาะวิวาท ถึงขั้นท�าร้ายร่างกายภรรยา และญาติพี่น้อง พวกที่สองคือพวกที่เล่นการ
พนันประเภทไฮโล เพราะมีแต่สร้างหนี้สิน สมบัติที่มีอยู่ก็พลอยฉิบหาย แม้แต่บุตรภรรยาก็อาจถูกขาย
เพ่ือใช้หน้ีการพนัน บ้างก็กลายเป็นโจรผู้ร้ายเพราะไม่มีเงินเล่นการพนัน การคบคนประเภทนี้มีแต่ท�าให้
ครอบครัววุ่นวาย พวกที่สามคือพวกที่เล่นการพนันประเภทไก่ชน พวกนี้มีนิสัยเกียจคร้าน ไม่ท�าการงาน 
ไม่ถือศีลให้ทาน หากอยู่ร่วมกับชายประเภทนี้จะท�าให้ครอบครัวพลอยย่อยยับไปด้วย พวกสุดท้ายคือพวก
ที่เสพยาเสพติด ประเภทฝิ่น พวกนี้เป็นพวกคบโจรผู้ร้าย ไม่สนใจรักษาศีล ให้ทาน มีนิสัยเกียจคร้าน ชอบ
ทะเลาะวิวาท การคบคนประเภทนี้มีแต่อัปมงคล
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   สี่พวกจักแยกย้าย หนึ่งบ้าใบ้เมาสุรา
  มักเกิดวิวาทา  ชวนร้างอย่าทุบตีเมีย
   พ่อตาและแม่ยาย มันด่าให้ว่าส�่าเสีย
  รบกันแต่ผัวเมีย  มันจะพาไปอบาย
   พวกหนึ่งบ้าด้วยเบี้ย มักพาเมียให้วุ่นวาย
  ติดหนี้เพื่อนมากมาย  ลูกเมียได้เป็นทาสเขา
   ทรัพย์สินสิ่งใดใด ย่อยยับไปยังเรือนเปล่า
  หมดแล้วลักล้วงเอา  เขาจับได้เมียพลอยจน
   พวกหนึ่งนั้นเล่าหนา เป็นคนบ้าเล่าไก่ชน
  ค�่าเช้าเข้าบ่อนบ่น  ไม่พักคิดท�าการงาน
   ลูกเมียพลอยย่อยยับ มันมินับศีลและทาน
  เป็นคนมิจฉาจาร  ใครคบมันไปนรกกัน
   พวกหนึ่งบ้ายาฝิ่น เผาไฟกินสูบแต่ควัน
  ลูกเมียพลอยสิ้นกัน  ครั้นหมดทรัพย์กลับเป็นโจร
   น�้าจิตคิดมิจฉา  มันคบหาแต่พวกโลน
  คบคิดกันเป็นโจร  ลักได้สูบหัวเม่ฉา
   ยาฝิ่นครั้นสูบนัก ขี้คร้านนักมักโรยรา
  นอนในไม่ลืมตา  ตื่นขึ้นมารบเมียกิน
   อย่าคบมันเข้ามา จะโรยราทานและศีล
  เพื่อนคิดแต่จะกิน  ทานและศีลมิได้ท�า
   สี่พวกที่กล่าวมา บาปแน่นหนาใจดึกด�า
  เพื่อนถือเอาแต่กรรม  อย่าคบมันอัปรมุงคุล [3]
  3.5.2 คบหาคนดี “หญิงดี” พึงสมาคมกับคนดี โดยเฉพาะบัณฑิตหรือนักปราชญ์ย่อมให้
คุณแก่ชีวิต ดีกว่าคบคนพาล เพราะการคบคนพาลมีแต่จะได้รับภัยต่าง ๆ นานา ดังตัวอย่าง 
   คบคนดีเป็นศรีตัว คบคนชั่วอัปปะหรา
  คบปราชญ์ได้วิชา  คบพาลาได้อบาย [3]
  ตามหลักพระพุทธศาสนาพบว่าการไม่คบคนพาล และการสมาคมกับบัณฑิตเป็นมงคล
ขั้นแรก และขั้นที่สองในการน�าตนไปสู่มรรคาแห่งชีวิตตามหลักมงคล 38 ประการ เนื่องจากการคบคนพาล
มีแต่ให้โทษร้ายแรงในชีวิต การเข้าใกล้คนพาลเป็นหนทางสู่อบายภูมิ ดังที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ 
ธมฺมธโร) [11] กล่าวว่าคนพาลมีหลายประเภทด้วยกันคือคนไม่ขยันหมั่นเพียร ไม่รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามา
ได้ ไม่ชอบคบคนดี ไม่รู้จักประมาณในการด�าเนินชีวิต มีนิสัยอยากได้อยากมี อารมณ์ดุร้ายกระด้าง มีอวิชชา
เป็นตัวน�า โน้มไปทางวจีกรรมที่ต�่าทราม เช่น พูดเท็จ พูดส่อเสียด ไม่นับถือศีล 5 คบคนพาลก็ย่อมจะเป็น
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4. คุณสมบัติด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์
 ผู ้เขียนพบว่าสุภาษิตสอนหญิงส�านวนต่างๆ ต่างก็กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้หญิงด้านการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่สัมพันธ์กับหลักทิศหก ในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ดังนี้
 4.1 ผู้หญิงในฐำนะภรรยำ ตามหลักทิศหก หรือในสิงคาลกสูตร เล่มที่ 11 กล่าวว่าภรรยาที่
ดีต้องจัดการงานดี สงเคราะห์คนรอบข้างดี ไม่นอกใจ รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ และขยันไม่เกียจคร้าน [9] 
ดังนี้
  4.1.1 จัดการงานด ีภรรยาที่ดีต้องสนใจงานบ้านงานเรือน รู้จักจัดการงานเป็นอย่างดี เช่น 
เอาใจใส่ต่อการปรุงอาหารรสชาติต่าง ๆ โดยไม่หวังพึ่งข้าทาสบริวารมากนัก เมื่อท�าภารกิจเสร็จแล้วก็ให้
ท�าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและส�ารวจความเรียบร้อยก่อนปิดประตูครัวต่อไป เช่น
  การงานฝ่ายครัว ตกแต่งแกงคั่ว  หุงต้มลวกจี
กับข้าวปลาปลู  จงรู้ถ้วนถี่  วิชชาสิ่งนี้ เป็นที่เสน่ห์ชาย
  ตกแต่งอาหาร อย่าได้เกียจคร้าน  สถาพรสัตรี
ผู้เฒ่ากล่าวกลอน  สั่งสอนไว้นี้  หยัดท่าทาสี มิดีน้องอา [6]  
  ครกเบือและสากเบือ อย่าตั้งเพรื่อตกขี้กลา
บวยหวักควรรักษา  ไว้ให้ดีตามวิสัย
  อย่าได้อุเบกษา หาน�้าท่าดับฟืนไฟ
เสร็จแล้วเจ้าออกไป  ชักประตูหับก�าชับครัว [3]
  การจัดการงานดีรวมไปถึงการดูแลทุกข์สุขของสามีด้วย ตั้งแต่ยามกิน จนกระท่ังยามนอน 
กล่าวคือ เมื่อสามีจะรับประทานอาหารต้องเตรียมส�ารับไว้ให้ ในขณะที่สามีรับประทานก็ช่วยอ�านวยความ
สะดวก ส่วนตนเองกินทีหลัง เมื่อสามีออกจากบ้านก็ให้เตรียมของกินของใช้ไว้ให้ เม่ือสามีกลับมาต้องเตรี
ยมอุปกรณ์ส�าหรับอาบน�้าไว้ให้เสร็จสรรพ เมื่อสามีจะนอนผู้ที่เป็นภรรยาควรเตรียมตั้งแต่ท�าความสะอาด จัด
ที่นอนหมอนมุ้งให้เรียบร้อย คอยนวดฟั้น และพูดหวานหู แล้วจึงค่อยนอนทีหลัง แต่ให้นอนต�่ากว่าสามีเพื่อ
แสดงความเคารพ ต่อมาก็ต้องตื่นก่อนสามีเพื่อเตรียมอาหารและน�้าส�าหรับล้างหน้าให้สามีต่อไป
  จะกินและจะนอน สาดและหมอนควรอัชฌา
ปรนนิบัติเป็นอัตรา  ทุกเวลากินและนอน
  เรือดไรส่งไฟหา กวาดขยะปัดผ้าผ่อน
ปูสาดและลาดหมอน อย่านอนก่อนดูอัชฌา [3]
  4.1.2 สงเคราะห์คนรอบข้างดี ภรรยาที่ดีต้องรู้จักดูแลคนรอบข้างให้ได้รับความสุขความ
สบายด้วย เช่น บิดามารดาของตนเอง ข้าทาสบริวาร เพื่อนบ้าน แขกของสามี แม้กระทั่งภรรยาน้อย
  แม้นมีน้อยหลวง อย่าขึ้งหึงหวง เคืองเคียดเตรียดตรา
เพราะเจ้าเป็นใหญ่  เอาใจภัสดา แม้นน้อยถอยมา อย่าถือท่วงที [6]  
  หนึ่งท่านผู้มาเรือน ถามหาผัวตัวไม่มี
อัชฌาไว้ให้ดี   เลี้ยงหมากพลูและข้าวปลา [3]
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  นอกจากนี้ หากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องของสามีมาเยี่ยมเยียนก็ให้ต้อนรับขับสู้เป็น
อย่างดี ดังนี้ “อีกทั้งพ่อผัวแม่ผัว ดูแลให้ทั่ว อย่าได้ล�าเอียงเคืองใจ” [4] และไม่นินทาว่าร้าย 
  อนึ่งเล่าเผ่าพงศ์พ่อแม่ผัว จงเกรงกลังจงหนักเถิดน้องเอ๋ย
 อย่านินทาว่าร้ายภิปรายเปรย ที่ไหนเลยเขาจะนับว่าหญิงดี [5]  
  4.1.3 ไม่ประพฤตินอกใจ  ภรรยาที่ดีต้องไม่นอกใจสามี 
  ตั้งอยู่ตามโอวาท  อย่าให้คลาดค�าผัวว่า
สิ่งหนึ่งอย่าพึงมา   เอาจิตออกนอกใจชาย [3]
  ผู้แต่งกล่าวถึงโทษของหญิงที่นอกใจสามีไว้อย่างรุนแรงว่าจะตกนรก ต้องปีนต้นงิ้วห้อยหัว
ลงมา ถูกนกตะกรุมและกาปากเหล็กจิกตี ถูกสุนัขกัด ครั้นสิ้นกรรมแล้วก็ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นคน
บ้าใบ้ โง่เขลา รูปชั่ว และมีแต่คนเกลียดชัง จึงไม่ควรเป็นหญิงหลายใจ
  ขึ้นงิ้วเลือดไหลสก  เอานรกเป็นเหยื่อหมา
นกตะกรุมกาปากเหล็ก  เจาะวันละเจ็ดคาบตรา
  เกิดขึ้นเป็นเหยื่อหมา ขึ้นต้นงิ้วเอาหัวลง
หลายชาติทนเสดสา  ในนรกานั้นโดยจง
  สิ้นกรรมได้คืนคง  เกิดชมพูเป็นเดียรัจฉาน
กลับชาติเป็นมนุษย์   เป็นคนโม่ใบ้สาธารณ์ [3]
  ความคิดข้างต้นสอดคล้องกับในขุทฺทกนิกาย ชาดก เล่มท่ี 28 [9] ท่ีกล่าวถึงหญิงท่ี
ประพฤติผิดในกามว่าจะตกนรกชั้นสิมปลีวนนรก เป็นนรกที่มีป่าไม้งิ้วและมีสุนัขป่าตัวโตคอยไล่กัด มีนกแร้ง 
นกตะกรุมและกาปากเหล็กคอยฉีกเนื้อสัตว์นรกกินอยู่ด้วย นิรยบาลจะเอาหอกไล่ทิ่มแทงสุนัขก็ไล่กัด สัตว์
นรกถูกบังคับให้วิ่งหนีขึ้นต้นงิ้วถูกหนามทิ่มแทงได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัส ในขณะท่ีในพระสุตตันตปิฎก 
ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ ปฐมปติพพตาวิมาน เล่มที่ 26 [9] ก็กล่าวตรงกันว่าหากซื่อสัตย์ต่อสามีว่าจะไปเกิด
ในวิมาน หากไม่ซื่อสัตย์จะตกนรก 
  (95) เทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก  เมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ท�าบุญอะไรไว้
  จึงได้ส�าเร็จเป็นเทพธิดาผู้มีฤทธิ์ เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอานุภาพรุ่งเรือง
  และรัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้
  (96) เมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ เป็นผู้ซื่อสัตย์ไม่นอกใจสามี
  คอยถนอมน�้าใจ เหมือนมารดาถนอมบุตร ถึงแม้จะโกรธก็ไม่กล่าวค�าหยาบคาย
  (97) ด�ารงม่ันอยู่ในความสัตย์ ละเว้นการพูดเท็จ ยินดีในการให้ทาน ชอบอุทิศตน 
  ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน�้า เป็นทานอย่างเหลือเฟือโดยเคารพ
  4.1.4 ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง ผู้แต่งกล่าวว่าความขยันไม่เกียจคร้านการงาน 
และมีความกระตือรือร้นในการท�างาน ย่อมถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งด้วย 
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  เมื่อจักหูงข้าว ตั้งหม้อแล้วเจ้า จงเร่งผายผัน
เอาผักมาเด็ด  ใส่ไฟด้วยพลัน บุญหนักนักธรรม์ จึงจะเป็นผล
  เร่งคิดเร่งอ่าน เจ้าอย่าขี้คร้าน กองการกุศล
การฝ้ายการโหก ให้เร่งขวายขวน ท�าศีลใส่ตน คนนั้นต่อจะดี [4]  
  การสอนผู้หญิงในฐานะภรรยาข้างต้นสอดคล้องกับหลักธรรมอ่ืนๆ ในพระพุทธศาสนาอีก
เป็นจ�านวนมาก ดังในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย กล่าวถึงหญิงที่จะมีชัยไปถึงโลกหน้าหรือไปสู่สุขติในภพหน้าว่า
ต้องเช่ียวชาญในงานบ้านงานเรือน รู้จักดูแลทุกข์สุขของคนในบ้าน ตลอดจนคนใช้ ท�าทุกอย่างเพื่อความ
พอใจของสามี รู้จักท�ากิจการต่างๆ ในบ้าน ยึดมั่นในค�าสอนของพระพุทธเจ้า และมีปัญญา [12] ในพระสุต
ตันตปิฎก อังคุตฺตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่มที่ 22 [9] กล่าวถึงการปฏิบัติตนของผู้หญิงต่อสามีท่ีไม่แตกต่าง
กันนัก ดังค�าสอนต่อไปนี้
สตรีผู้เป็นบัณฑิต ย่อมไม่ดูหมิ่นสามี  ผู้มีความเพียรขวนขวายเป็นนิตย์ เลี้ยงตนเองทุกเมื่อ ผู้ให้สิ่ง
ที่ต้องการได้ทุกอย่าง ไม่ท�าให้สามีขุ่นเคืองด้วยการแสดงความหึงหวง ยกย่องทุกคนท่ีสามีเคารพ 
เป็นคนขยัน ไม่เกียจคร้าน สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี  ปฏิบัติถูกใจสามี รักษาทรัพย์ที่สามีหา
มาได้ สตรีผู้ประพฤติตามใจสามีอย่างนี้ จะเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามหาปกายิกา
  อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตอนที่อนาถปิณฑิกเศรษฐีบิดาของนางจูฬสุภัททาให้โอวาทนางก่อนท่ี
จะไปเป็นลูกสะใภ้ของอุคคะเศรษฐี 10 ประการ [13] ค�าสอนนี้สอนสอดคล้องกับในสุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ 
ดังนี้
  1. อย่าน�าความลับ ความไม่ดีในครอบครัวของตนไปเปิดเผยให้ผู้อื่นฟัง
  2. อย่าน�าค�านินทาว่าร้ายของคนภายนอกมาเล่าให้คนในครอบครัวฟัง
  3. เมื่อมีคนมายืมของแล้วน�ามาคืน หากมายืมอีกก็ควรให้เพื่อแสดงความเอื้อเฟื้อ
  4. คนที่มายืมของแล้วไม่คืน ไม่ควรให้ยืมอีก
  5. คนที่เป็นญาติมิตรแม้เขามายืมของจะคืนหรือไม่ เมื่อมายืมอีกก็ควรให้
  6. อย่านั่งในที่ของพ่อแม่สามี เมื่อสามีเดินผ่านต้องลุกให้ 
  7. เข้านอนภายหลังเมื่อพ่อแม่ของสามี และสามีเข้านอนแล้ว
  8. กินภายหลังจากพ่อแม่ของสามี และสามีกินแล้ว
  9. ให้ความเคารพย�าเกรงพ่อแม่ของสามีและสามีดุจการบูชาไฟ
  10. ให้เอาใจใส่นับถือพ่อแม่ของสามีและสามีดุจเทวดา
  มีข้อสังเกตว่า หน้าที่ของภรรยาปรากฏในวรรณกรรมค�าสอนมากกว่าหน้าที่อื่น สะท้อน
ให้เห็นถึงการดูแลบ้านเรือนและทุกข์สุขของคนในครัวเรือน เป็นพลังอ�านาจแฝงอันจะยังประโยชน์แก่ผู้อ่ืน
ได้ การปกครองดูแลบ้านเรือนจึงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดูแลประเทศชาติ ดังในคัมภีร์สังยุตตนิกายกล่าวว่า
บุตรสาวอาจมีค่ากว่าบุตรชายหากมีคุณธรรมความดี เอาใจใส่ต่อสามี และบิดามารดาของสามี บุตรเช่นนี้อาจ
ปกครองดูแลแม้แต่ประเทศชาติได้ [12] 
 4.2 ผูห้ญิงในฐำนะผูป้กครองหรอืนำยจ้ำง นายจ้างท่ีดต้ีองเอาใจใส่ข้าทาสบรวิาร ตัง้แต่เคร่ือง
นุง่ห่ม อาหาร การท�างาน ไม่ตด่ีาต่อหน้าแขก ให้พดูด้วยถ้อยค�าอ่อนหวานเพือ่ให้คนเหล่านีอ้ยูก่บัตนนาน ๆ  
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   เลี้ยงควายกินน�้าหญ้า เลี้ยงคนข้ากินถ้วนถี่
  เอาใจไว้ให้ดี  ที่จะกินและนุ่งห่ม
   ถ้าไม่มีปัญญา  ทาสและข้าคิดแต่จะส่ง
  คิดหาผ้านุ่งห่ม  ให้พอสมคนแลดู [3]
   แขกไทไปมา   อย่าได้ตีด่า ข้าไทลูกหลาน
  แม้นว่าผิดพลั้ง   ยับยั้งฟังการ ค่อยว่าค่อยขาน ถ้อยค�าหวานอ่อน [6]  
  สุภาษิตค�ากาพย์ ฉบับศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หมายเลข 291 กล่าว
ว่าการมีลูกจ้างถือว่าเคยสร้างบุญกุศลไว้ด้วย  “ถ้าว่าบุญญากุศลเจ้าได้ข้าคน ใช้สอยแต่พอประหมาน” [4]
 4.3 ผู้หญิงในฐำนะบุตร  ผู้แต่งสอนว่าผู้หญิงในฐานะท่ีเป็นบุตรจะต้องรู้จักปฏิบัติต่อบิดา
มารดาด้วยดีคือท�าตามค�าสอน ไม่ขัดใจ หรือข่มเหง ดังนี้ 
   อย่าควรข่มเหงแม่ จริงจริงแหล่เป็นเวรา
  จ�าเอาค�าเราว่า  เกิดมุงคุณเป็นบุญตัว
   ขัดถ้อยค�ามารดา สิ่งนี้หนาเป็นสิ่งชั่ว




   บ้างขยับขับเสภา ตัวและหน้ายักย้ายตาม
  หนุ่มหนุ่มนางงามงาม ล้วนหมู่นางทิพย์เมืองสวรรค์
   เล่นร�าท�าถ้วนถี่  ต่างมิอาจจะนาระพัน
  ย่อมมีถี่ทุกอัน  วิมานแก้วแวววาวตา [3]
 ส่วนหญิงที่อกตัญญูต่อบิดามารดา เช่น ชอบข่มเหงและด่าทอว่าเมื่อตายไปจะตกนรกเป็นเวลา
ช้านาน ต้องกลายเป็นเปรตที่ไร้หูตา มือและเท้า กินเลือดหนองของตนเป็นอาหาร ถูกน�าไปเผาในกระทะ
เหล็ก ตายวันละ 7 ครั้ง ยมบาลใช้คีมคีบลิ้นออกมา เมื่อเกิดบนโลกมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน
   รูปงามน�้าใจกล้า อวดตัวว่าดีขยัน
  เรี่ยวแรงมันแข็งขัน  มิย่อท้อแก่มารดา
   หญิงนั้นครั้นตายไป ตกนรกนานหนักหนา
  เป็นเปรตทนเวทนา  หูและตาบ่ได้ดี
   หลายชาติอยู่ในโทษ พระเจ้าโปรดยากพ้นที่
  มือตีนก็ไม่มี  เป็นเปรตกินเลือดหนองตน
   ไฟเผาในทะเหล็ก ตายได้วันละเจ็ดหน
  ยมบาลท่านทารุณ  เอาคีมคีบลิ้นออกมา
   ใช้กรรมอยู่ในนรก  ถ้วนก�าหนดครบชาติตรา
  สิ้นกรรมได้ขึ้นมา   เกิดชมพูเป็นเดียรัจฉาน [3]
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 ในคัมภีร์ขุทฺทกนิกายชาตก เล่มที่ 28 กล่าวว่าผู้ที่ท�าหน้าที่ของบุตรที่ดีจะได้ขึ้นสวรรค์ แต่หาก
อกตัญญูต่อบิดามารดาจะตกนรก ดังในพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่า “ผู้ที่มารดาบิดาเลี้ยงมาโดยยากอย่างนี้ ไม่
บ�ารุงมารดาบิดา ประพฤติผิดในมารดาบิดา ย่อมเข้าถึงนรก” [9]   
 4.4 ผู้หญิงในฐำนะพุทธศำสนิกชน  การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีคือการแสดงความเคารพ
และสุภาพเรียบร้อย เมื่ออยู่ต่อหน้าพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 
   เคารพนบนอบไหว้ อัชฌาไว้พระเทศนา
  อย่าให้หมองโรยรา  ผู้มีศีลนินทาหัว
   พระสงฆ์นั่งอย่ายืน พูดจักเป็นโทษแก่ตัว
  ย�าเยงควรเกรงกลัว  ท่านผู้ทรงพระศีลา
   พระฝากศาสนาไว้ สงฆ์ทั้งหลายอยู่รักษา
  พระเจ้าท้าวลับตา  ไปนิพพานยังแต่สงฆ์
   เปรียบดุจดังดวงไต้ พระตามไว้เป็นดวงกลม
  แจ้งจบพบโดยจง  พึงเคารพมีอัชฌา [3]
  การรู้จักปฏิบัติต่อพระสงฆ์ด้วยกิริยาท่าทีท่ีดีงามถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการไปสวรรค์
หรือบรรลุธรรมขั้นสูง ดังที่นางอสิตาภุที่นิมนต์อัครสาวกมาถวายอาหาร แล้วฟังธรรมเทศนาด้วยความ
เลื่อมใสอยู่เป็นนิจ จนได้บรรลุโสดาบันปัตติผลทั้ง ๆ ที่อยู่ในฆราวาสวิสัย ต่อมาได้บวชเป็นภิกษุณีและส�าเร็จ
มรรคผลเป็นพระอรหันต์  
 4.5 ผู้หญิงในฐำนะสมำชิกหนึ่งของสังคม สิ่งท่ีผู้หญิงควรให้ความส�าคัญในฐานะท่ีเป็น
สมาชิกหนึ่งของสังคมคือการรู้จักครองใจเพื่อนบ้าน เพราะการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านช่วยให้เกิดประโยชน์
หลายประการ เช่น สามารถขอความช่วยเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีธุระต่างๆ ผู้แต่งจึงสอนผู้หญิงให้รู้จัก
แบ่งปันของกินของใช้ให้เพื่อนบ้าน หรือวางตัวเป็นกลางเมื่อบุตรของตนทะเลาะกับบุตรของเพื่อนบ้าน
   เพื่อนบ้านครั้นดีไว้ เมื่อเจ็บไข้ได้พึ่งกัน
  ฉุกหุกทุกข์ที่นั่น  วักวานกันได้ง่ายดาย
   ไปไหนได้ของมา ใดใดหนาอย่าชิดไว้
  อย่ากินคนเดียวดาย  แจกปันให้เพื่อนตามมี
   รู้กินก็เป็นเนื้อ  รู้ใฝเฝือเป็นไมตรี
  กินได้นานหลายปี  มิรู้อดหมดเลยหนา
   โลภนักลาภมักหาย มักจะได้ความโกรธา
  ต�่านักมักแข็งกล้า  พอมัธยมเอาแต่งาม
   ลูกเต้ารบตีกัน  อย่าหุนหันคุกค�าราม
  ลูกเราลูกเขาก็ตาม  ล�าดับความสอนให้ดี [3] 
 มีข้อสังเกตว่า การสอนการปฏิบัติตนของผู้หญิงดังที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับหลักของมาตุคาม
ในพระพุทธศาสนาด้วย ดังในพระสุตตันตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาต เล่มท่ี 23 [9] กล่าวว่าหญิงท่ี
ปฏิบัติตามหลักธรรม 8 ประการ เมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่ามหาปกายิกา
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 1. มารดาบิดาผู้ปรารถนาประโยชน์ หวังเกื้อกูล อนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดู ยกเธอให้สามีใด 
เธอต้องตื่นก่อนนอนทีหลังสามีนั้น คอยรับใช้ปฏิบัติให้เป็นที่พอใจเขา พูดค�าไพเราะต่อเขา
 2. ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามี คือ มารดา บิดา หรือสมณพราหมณ์ เธอสักการะเคารพ
นับถือ บูชาชนเหล่านั้น และต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยน�้าและเสนาสนะ
 3. การงานเหล่าใดเป็นการงานในบ้านสามี เธอจะขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานเหล่านั้น 
ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้น สามารถท�าสามารถจัดได้
 4. รู้จักการงานที่คนในบ้านสามี คือ ทาสคนใช้หรือกรรมกรว่าท�าแล้วหรือยังไม่ได้ท�า รู้อาการ
ของคนเหล่านั้นที่เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลง และแบ่งปันของกินของใช้ตามส่วนที่ควร
 5. เธอรักษาคุ้มครองในส่ิงที่สามีหามาได้ เป็นทรัพย์ ข้าว เงิน หรือทองก็ตาม ไม่เป็นนักเลง
การพนัน ไม่เป็นขโมย ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ
 6. เธอเป็นอุบาสิกา ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ
 7.  เธอเป็นผู้มีศีล คือ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ เสพของ
มึนเมา คือ สุรา และเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท







ต่างๆ ต่างก็กล่าวตรงกันว่า “หญิงดี” จะต้องมี
คุณสมบัติด้านกาย วาจา และใจที่ดี ทั้งต้องรู ้จัก
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยคุณสมบัติที่ผู ้แต่งแสดง
รายละเอียดมากเป็นพิเศษ คือคุณสมบัติด้านการ
ท�าหน้าที่ของภรรยาที่ดี ทั้งต่อสามี ญาติพี่น้อง 












ใต้ให้ “สมบูรณ์แบบ” ทั้งด้านกาย วาจาและใจตาม 







ตนของมนษุย์ (ทัง้หญงิและชาย) เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 
สูงสุดของชีวิต ดังพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุต
โต) กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์ท่ีฝึกได้ ซึ่งสัมพันธ์กับ 
ความเป ็นพระศาสดา และการท�าหน ้าที่ของ
พระพุทธเจ้า มีพุทธพจน์มากมายที่เน้นฝึกฝนตน
ของมนุษย์ เพื่อพัฒนาตนจนถึงท่ีสุด การฝึกฝน 
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ของผู ้หญิง ย่อมท�าให้เกิดความวุ ่นวายได้โดย 
เฉพาะหากเกิดกับผู ้ชายท่ีมีอาชีพรับราชการ 
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